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description Parecía haber un altercado en la entrada del Claustro... no querían dejar entrar a Fernando Vallejo, "pues no tenía el
carné de la Universidad". El evento sirvió para que el abogado rosarista invitara al escritor a visitar el recinto y para
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